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Образовательные	 стандарты	 предъявляют	 новый	 уровень	 требова-
ний	к	научно-методическому	обеспечению	подготовки	специалистов	и	
обоснованию	применяемых	методик	высшей	школы.	В	вокальной	педа-
гогике	 интонационно-технические компоненты певческой подготовки и 






с	 архетипическими	 и	 телесными	 (моторными)	 компонентами	 вокали-
зации,	 плохо	 изученными	 в	 виду	 размытости	 их	 свойств	 и	 признаков.	
Влияние	данной	специфики		огромно:	одна	ее	часть	входит	в	реестр	кол-
лективного	 бессознательного,	 другая	 —	 прерогатива	 индивидуального	
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Развитие	 русской	 вокальной	 культуры	 происходило	 длительно,	 по	
этапам,	 с	 эволюцией	 исполнительских	 стилей	 и	 приемов	 звукообразо-
вания.	Соответственным	образом	трансформировались	и	принципы	во-























Русская	 певческая	 культура	 по-особому	 трансформировала	 впиты-
ваемые	 западные	 и	 восточные	 традиции,	 в	 соответствии	 с	 певческой	
традицией	изменялись	и	требования	к	вокалистам.	С	новой	спецификой	
—	акапельное	хоровое пение,	—	распространившейся	 с	принятием	хри-
стианства,	 к	 сольному	 исполнению	 добавилось	 многоголосье,	 которое	
многократно	усиливало	молитву	не	только	по	архитектонике,	но	и	аку-
стически.	Одним	из	 главных	 следствий	появления	церковного	 хорового 
пения	стала	монополия	на	обучение	вокалу,	со	строго	регламентирован-
ными	 требованиями	 пользоваться	 только	 предписанными	 формами-
стереотипами,	шаблонами	и	схемами.	Хотя	такое	единообразие	сделало	
церковно-хоровое	пение	массовым	явлением,	психофизиология	звукоиз-















составляющих	 качественных	 свойств	 былины.	Напев	 одновременно	 слу-
жил	способом	выявления	ритмической	основы	текста,	концентрирующим	







сковского	 Кремля	 (1479	 г.)	 большинство	 церковных	 и	 государственных	
мероприятий	 обеспечивалось	 «успенцами».	 Со	 времен	 появления	 цер-
ковных	 хоров	 русская	 певческая	 традиция	 была	 неразрывно	 связана	 с	
византийско-греческим	 пением,	 основанным	 на	 невменной	 нотации	—	
движениях	 руки	 и	 пальцев	 при	 исполнении	 певческих	 произведений.	
Невмы и экфонетические знаки,	заимствованные	из	системы	синтаксиса	
греческого	языка	для	обозначения	остановок,	понижения	и	повышения	
голоса,	выделения	отдельных	фраз,	слов	и		т.	д.,	изначально	служили	сред-











практически	 невозможно	 восстановить	 мелодический	 строй	 древнерус-










процесс	 крюкового	 пения).	 В	 этих	 условиях	 не	 только	 церковная,	 но	 и	
бытовая	русская	народная	—	«мужицкая»	—	песня	(особенно	—	эмоцио-









слушатели	воспринимали разные песни как одну и ту же.	Р.	Щедрин	к	1000-









































страдание,	тоска	и	горе	были	выражены	минором, медленным темпом и 





































Появление	 европейских	 капельмейстеров	 —	 Сарти,	 Цоппи,	 Галуп-






проучившись	 	 в	Италии,	 он	 сохранил	верность	русским	традициям.	 «Ре-























Под	 протяжением —	 «долгота	 и	 краткость»,	 т.	 е.	 темпо-ритмические	 и	
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стилевые	 технические	 навыки	 (освоение	 певческой	 артикуляции);	 по-







гармонического	 языка	 хорового	 сопровождения	—	 от	 применения	 ла-
довой	диатоники	до	полиладовых	построений	или	хроматически	окра-
шенной	переменности	—	вокальная	педагогика	школы	Д.	Бортнянского	
заложила	 основные	 принципы	 классической	 вокальной	 подготовки	 в	
профессиональном	хоровом	искусстве.
В	последующее	бурное	столетие	в	академическом	вокале	не	только	
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туре	 романсов	 Рахманинова,	 предполагавших	 наличие	 индивидуальной 















школы	 выявил	 тесную	 генетическую	 связь	 структурно-содержательной	
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